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Opération préventive de diagnostic (2003)
Luc Jaccottey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  service  régional  de  l’archéologique  de  Franche-Comté  a  prescrit  une  évaluation
archéologique sur une emprise de 3,098 ha concernée par l’extension d’une Zac. Les
parcelles  à  étudier  étaient  occupées  par  des  champs labourés.  91  sondages  ont  été
ouverts, totalisant une surface de 2 775,8 m2 soit 8,96 % de l’emprise. Ils ont été réalisés
jusqu’au niveau d’argile limoneuse beige orange qui correspond au sol naturel en place.
2 Des artefacts ont été découverts en surface ainsi que dans la couche de terre végétale,
et plus rarement dans les niveaux de limon brun. Aucune structure n’était associée à
ces objets. Ils se répartissent sur la majeure partie de la parcelle et sont les témoins de
plusieurs occupations préhistoriques qui ont été démantelées par les travaux agricoles
et le colluvionnement.
3 Le mobilier se compose de 72 pièces en silex, d’un objet en chaille, d’un fragment de
hache en pélite quartz et d’un fragment de matériel de mouture en grès. Les pièces en
silex sont de très loin les plus nombreuses. Il s’agit quasiment pour toutes les pièces de
silex  provenant  du  bassin  tertiaire  de  Mont-les-Étrelles  qui  est  situé  à  une  petite
vingtaine de kilomètres au nord de la commune de Boulot. L’éclat en chaille provient
des formations jurassiques telles que celles rencontrées entre les vallées du Doubs et de
l’Ognon. Cette matière, que l’on trouve en abondance à proximité du site, a été peu
exploitée  en  raison  de  la  présence  toute  proche  du  bassin  d’Étrelles  qui  offre  une
matière première de qualité et en abondance. Le fragment de hache en pélite quartz
provient des carrières de Plancher-les-Mines au sud des Vosges, à près de 80 km au
nord-est. Enfin, le fragment de grès est similaire aux grès arkosiques du Bunstandien
du massif de la Serre situé à 35 km à l’ouest.
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4 Plusieurs  pièces  peuvent  être  attribuées  au  Mésolithique,  alors  que  d’autres  se
rapportent au Néolithique. La répartition des pièces caractéristiques de chacune de ces
deux  périodes  permet  de  distinguer  deux  zones  distinctes  et  d’isoler  les  artefacts
mésolithiques de ceux du Néolithique.
5 Le Mésolithique se situe uniquement dans le secteur ouest de la parcelle sur la partie
médiane de la pente, couvrant une surface d’environ 8 000 m2. Il se caractérise par la
présence  de  nombreuses  lamelles  à  deux  ou  trois  pans,  d’un  nucléus  bipolaire  à
lamelles, d’un grattoir unguiforme et d’un fragment de grattoir. Le faible nombre de
pièces et l’absence d’élément caractéristique ne permettent pas d’attribuer ce site à une
phase chronologique précise.
6 Les pièces attribuables au Néolithique se situent principalement depuis la bordure de la
D15  jusqu’au  milieu  de  la  parcelle.  Elles  se  répartissent  sur  une  surface  d’environ
15 000 m2. Il est intéressant de noter que le gisement s’étend au-delà de la route vers le
nord, dans le prolongement d’une occupation néolithique identifiée par D. Daval lors de
prospections au sol.
7 Le  mobilier  découvert  par  D. Daval  se  composait  d’un  nucléus  à  éclats,  d’un  éclat
retouché, d’un grattoir et de trois éclats. Nous avons trouvé principalement des
8 éclats,  quelques fragments de lames,  un burin,  un grattoir  sur extrémité de lame à
retouche bilatérale  continue,  une  armature  perçante  à  pédoncule,  une armature (?)
losangique et un fragment de hache de section quadrangulaire en pélite quartz. Les
deux armatures se  rapportent au Néolithique final,  alors  que le  fragment de hache
semble  plutôt  appartenir  au  Néolithique  moyen.  Ce  dernier  semble  légèrement
excentré par rapport à la répartition globale du matériel et du mobilier néolithique, il
pourrait correspondre à une phase antérieure et avoir été perdu lors de défrichement
dans cette zone.
 
Fig. 1 – Industrie lithique du Mésolithique
Dessins : L. Jaccottey (Inrap).
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